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ETNICITET I ETNIČKI KONFLIKT U JUZNOJ AZIJI* 
SAZE'TAK 
U kontekstu suvremenih j.užnoazijskih ZJemalja, koje doživl'javaju krU~Pne soci-
jalne promjene i sučeljavaju se .s na;gomilan~m izazov~a [participacije distribucije i 
integracije, dolazi posebno do rasta etničkog nacionalizma. I dok se zahtjevi etničke 
skupine nerijetko vežu na tradiciju, oni, prije svega, i otvoreno ciljaju ·na ekonomska 
i politička poboljšanja dotične grupe. Raskorak i=eđu [proklamiranih vladinih poli-
tika i izvršenja tih politika u onim društveno-ekonomskim područjima koja se sma-
traju »kritičndma« za o:čuvanje autonomije etničke manjine, vodi jačanju međuetnič­
ki!h ra=irica. U slučaju da je etni·čka m anjina broj•čano velika, društveno mo:bilna, 
sa čvrstom regionalnom ,bazom, ne treba i•S:kljuočrti mogućnost d a njezin zahtjev za 
autonomijom prijeđe u zahtjev za otcijepljenjem u zasebnu državu. 
Polazeći od ,gornjih [pretpostavki autorica, uz ne'koliko širih n3jpomena od opće­
regionalnog značaja, na primjerima .(bivšeg) Pa:kistana i Sri Lan:k;e i njihovih razli-
čitih društveno"'!Političkih sistema, deta ljnije .razmatra pittanje ·etniciteta i etni.čkog 
konflikta u Južnoazijs'koj regiji. 
Etnicitet uključuje objektivne kulturne ·karakteristike •kao što su porijeklo, 
jezik, religija, regija, običaji ili kombinacija nekih od njih. Nadalje, on uklju-
čuje subjektivni ·klulturni ko'd, odnosno subjektivnu svijest o pripadanju grupi. 
I, konačno, etnicitet sadrži prepoznavanje i priznavanje spomenutih distink-
cija, tj. etni·čke različitosti od drugih.1 U nastajanju etno-nacionalizama etnici-
tet je ta,ko sklup poticaja i motivacija za :stjecanje priznanja zasebnoga društ-
venog entiteta; često :sreds tvo i fokus ·političke mobilizacije. Etnički ·konflikt 
može poprimiti mnoge oblike i uključuje autonomne, iredentističke i secesio-
nistioke pokrete. •la'ko u nastajanju etničkog konNikta nerazvijenost (stvarna 
ili tako doživljena) ima jaku komponentu, ona ne objašnjava u cijrelosti feno-
men etničkog sukoba. Pored ekonomskih faktora sociokulturni interesi vezani 
za status i interese elita u ,politi'čkoj sferi podjednarko su zna-čajni u očuvanju 
• ovaj tekst okv.Lr.no ulazi u istraživački rza<latak »Odlnos reliJg.ijskog i etničlkog na području 
južne Azije - Evro,pe« a u ve.zi kojeg je autorica kao gošća Njemačke aikademsik.e sLužbe za 
razmjenu {Deutscher Akademischer A!ustauschdienst - DAA!D/B~nn-Bad GO<Iesber.g) .provela 
tri mjeseca u ilnstitutu za južnu Aziju .Sveučili-'!ta u Heidelbergu u 11987. i deset mjeseci u 
Ind1j.l ·.godine 1988. kao sUpendistica Progll'ama i·nd.ijsko-jugoslavenske kuLttwne i prosvjet-ne 
s•liradnje . · 
' Pri sastav>ljan:)u uvodno-teoretskog dijela .problemat ilke etniciteta i etničkog kon:lllikta u 
juž.noj Azij-I ,poslužila sam se -ponaJprije .tekstovima Urmile Phadnis (i •bilješkama iz ra2:govora 
s -njom), profesorice i direktorice ·Centra .za južnu i jugoistočnu Aziju, Jawaharlal Nehru 
Sveučli:lšta u New Delhi ju, a"utol'icom .mnogih i zapaženih studija o toj temi, l mojom »mento-
ricom« za vrijeme boravka u New Delhiju 1982 . .i u rujnu 1988. 
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etničkog sklada ili stvaranju međuetničke disharmonije. Međutim, niti .razlika 
u veličini etničlkih grupa nije bezuvjetan uvjet konflikta a nisu to ni ra,zli'ke u 
stupnju •udjela u ;podjeli vlasti između dviju ili više etničkih skupina. U osnovi 
dva su glavna uzroka za izbijanje sukoba. Prvo, vezivanje etničke svijesti za 
šire procese .društvene promjene; drugo, neprestana ekspanzija aktivnosti dr-
žave koja vodi sve većem upletanju institucija vlasti u područje etnilčlkog, 
doživljena ponekad 'kao vid dominacije, ili ikao prijetnja opstanku ili pak Ikao 
povlastica (14:12). PrediUvjeti izbijanja ·konflikta uključuju: a) društveno po-
kretljivu populaciju; <b) postojanje skupa simbola koji obilježavaju osebujnost 
dotične etničke ·skupine; e) .prijenos i osvjes'Ćivanje tih simbola ·u etničkoj za-
jednici od njezina vodstva; d) prisutnost dominantne grupe s kojom je stvoren 
antagonistički odnos, te psihološki od bitne važnosti osjećaj »relativne depri-
vacije«.2 Primjerice, u početku su se istočni Pakistanci smatrali muslimanskim 
Bengalcima ali !kasnije, kada se u njima razvio osjećaj ~>uskraćenosti«, počeli 
su se doživljavati Ikao bengalski muslimani. 
Migracija, vjerska konverzija, politika dominantne grupe, procesi ;podjele 
ili ujedinjavanja ,politi•oke zajednice imaju značajne implikacije za ra·zvoj etni-
citeta i etničlkih identiteta, granica i odnosa. Ukratko, identiteti etničke grwpe 
nisu 1praiskonski i staUčlki, o čemu gore navedeni primjer zorno govori, već 
mogu biti promjenljivi kako u međuetničkim odnosima tako i unutar određene 
etničke :skupine. Pojava etniciteta nije nešto ~pecifično i jedinstveno zemljama 
Trećega svijeta, kojima pripadaju južnoazijske države, i koje su bile pod kolo-
nijalnom vlašću tijekom dijela svoje prošlosti; to je svjetski fenomen, prisutan 
bez obzira, na ideologiju i stupanj društveno-ekonomskog razvoja. Valja, za-
pravo, ukazati na istrajnost etničkih identiteta, s ·Obzirom na vjerovanje mno-
gih teoretičara dmštvenih !kretanja, da će razvoj industrijskih društava nakon 
stanovit-og vremena »rasto·čiti« etničlke identitete.3 Međutim, zahtjevi crnog 
stanovništva u SAD ikao etni•čke skupine, irski konflikt u UK, pitanje Quebeca 
u Kanadi, pitanje polo.žaja naroda i narodnosti u Sovjetskom Savezu i drugim 
višenacionalni-m driŽavama indikatori su trajnosti etniciteta s mogućnošću po-
goriŠanja međuetni•čkih odnosa upravo u tim :postindustrijskim, modernim, dr-
žavama. Jačanje etni'Okog ·konflikta u s,pomenutim zemljama staVIlja u pitanje 
razvojnu teoriju ;prema kojoj modernizacija društva slabi vezivanje za etničke 
identitete. Čini se, naime, da proces modernizacije ima vlastitu dinamiku: s 
jedne strane umanjuje etničku lojalnost a s druge strane jača etničku svijest 
U kontekstu multietni:čkih dl'IŽava Trećeg svijeta sporovi postaju još složeniJi 
s ·Obzirom na razlike u povijesnom slijedu obrazaca društvenog razvoja od onih 
na Za.Jpadu. Mnoge su od njih posti.gil.e državnost ali postizanje nacionalnosti još 
je .predmet rasprave. Taiko, primjerice, neki znanstvenici smatraju, da niti jedna 
od multietničkih dr.žava južne Azije nije »nacija«, dok im drugi pripisuju takav 
status; treći, a:pet, skloni su opisati ih kao >>višenacionalne« države-4 
Etni•č'ki faktor jedan je od mnogih impulsa u nastajanju društvenih nemira 
i sukoba. Ono što se ovdje želi i~itati jest zbog čega etni·čki impulsi preuzimaju 
>>vodstvo« nad drugima, premda niti jedna od etničlkih skupina u južnoj Aziji 
nije cj~lovita, već je svaka obilježena horizontalnim i vertikalnim podjelama. 
• Za detalj11>u ekspoziC'l,ju konc~ta »<relatiWle rd®rivacije« vid1 ·priloge u knj.i.rzi: Gurr, T. R. 
(ured) , Handbook of rPolitical Conflict: Theory anđ Research. New York: The Free Press, 
1980 (14 : 49). 
• Usporedo : (8 : 6-17). 
• Vidd o tome: Be.l'nstorff, Dagmar. »Region and Naticm- The Telengana Movement's Dual 
Identjty« u (22: :lJB'-1~·8) .i Brass, !Paul, R. Language, Religion and PoliUcs in !North !!lidia. 
London, 1974. · 
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Ovo pitanje ima priličan značaj u kontekstu političkih iskustava južnoazijskih 
zemalja. Etnicitet je, primjerice, bio kriti·čna varijabla u formiranju i »rasfor-
miran.iu« državnih struktura u Regiji. Tako je prijenos vlasti 1947. doveo do 
oodjele kolonije u dvije nove države, Indiju i Pakistan, imajući svoju oprav-
'ianost u etničkoj posebnosti dviju »nacija«; nastanak Bangladesha 1971. bio je 
nk jedini uspješni secesionističk:i pokret u Regiji dosad. U južnoazijskom 
·mntekstu nameće se nekoliko pitanja: za:što, primjerice, u Indiji etnički kon-
ćlikti u pojedinim slučajevima ostaju u granicama •kontrole, dok u drugima 
~skaliraju, a opet ostaju lokalno omeđeni. Zašto se na Šri Lanki etnički sukob 
već godine i godine pogoršava a u Pakistanu je doveo do dezintegracije, no ni 
nakon toga etnički pakreti manjina ne prestaju? I, zašto su u multietnič!kim 
društvima Nepala i Bhutana međuetničke razmirice uglavnom ostale latentne 
i nisu se manifestirale u nasilnim oblicima? U kojim uvjetima etnicitet odre-
đene grupe postaje sve zahtjevniji, te u kojim situacijama etni.clm zajednica 
počinje nametati 1svoj status »nacije« i koji su uvjeti uspjeha? 
Južnoazijska regija nudi jednu od najraznolikijih i najkompleksnijih mreža 
međuetnič!ke intera!kcije u svijetu. Sve velike religije imaju svoje sljedbenike 
u Regiji. Oko dvadeset jezika uživaju status službenih jezika na razini države/ 
pokrajine pored bezbroj dijalekata koji se govore u raznim dijelovima Pot-
kontinenta. 
MogUIĆe je skicirati slijedeću širu etničku konfiguraciju u smislu odnosa 
snaga i utjecaja poJedinih skupina: 
l. Politicki dominantna većina spram podređene manjine ili manjina: Sri 
Lanka (Sinhalezi 51pram Tamila, Moora, Burghera); Pakistan (Punjabi spram 
Sindha, Pathana, Balucha); Bangladeš (Bengalci spram raznih plemenskih 
sklliPina). 
2. P·olibčki dominantna manjina spram podređene većine: Bhutan (ple-
menske skupine spram Nepalaca); Nepal (Hindusi iz Kathmandu doline spram 
Ncwara i stanovnika doline Terai). 
3. Mnoštvo etni-člkih gru.pa razhčitih veličina i utjecaja čine etničku konfi-
guraciju u smislu politički dominantnih, odnosno podređenih grupa na razini 
države praktički nemogućom. Indija spada u tu kategoriju. Međutim, :politička 
interakcija na etniCki.m asnovama može poprimiti obličje nadređen-1podređen u 
indijskoj federaciji na nivoima ispod centralne uprave. 
Valj_a naglasiti da skicirani obrasci nisu statički, kako smo već na ;po-četku 
upozorili, i mogu se mijenjati od vremena do vremena. Ta-ko je etnička konfi-
guracija u bhnšeom Palkistanu uvjetovala položaj Bengalaca kao podređene za-
jednice. Nakon godine 1971. to se ;promjenilo. Veliki je utjecaj i geografsikog 
faktora ; što je veća !koncentracija etničke zajednice unutar teritorijalnih gra-
nica, to je ve:ća njezina sposobnost okupljanja i artikuliranja: očiti su primjeri 
sU:kob između istočnoga i zapadnog Pakistana, .sinhaleško-tamilski sukob na Sri 
Lanki te isticanje etničkih identiteta u Punjabu, Assamu, Tamilnadu i Naga-
landu u Indiji. Pored ;prostorne raspršenosti, -odnosno koncentracije, brojčana 
dimenzija etničke .grupe također ima stanovit značaj: mala brojnost grupe 
ograničava njezinu SJPOsobnost u smislu manevriranja, vršenja pritiska ili di-
rektnog sukohljavanja sa centralnim V1lastima. N'o bez obzira na brojčanu 
snagu, •uikoliko je etni·čka gr•wpa bila povijesno iz-olirana, to može biti dodatni 
poticaj zahtjevu za njezinom većom autonomijom. Tako stanovnici sjevero-
i stočne Indije, zatim Baluchi i Pathani u Pakistanu, plemenske skupine u po-
dručju Chittagong Hilla u Bangladeshu pate -od historij ske izoliranosti i sma-
traju da sadasnja nacionalna kretanja ne zastupaju njihove aspiracije na po-
dr,učju vlastite 'kulture i utjecaja u podjeli političke moći (14:13,14). 
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ITQperativi državotvornosti i izazovi izgradnje nacije s kojima su se suočile 
postkolonijalne južnoazijske zemlje bili su im zajednički, međutim, strategije 
rukovodstava umnogome su se razlikovale. Prir-oda strukture moći nakon stje-
canja nezavis:nosti djelimice je odgovorna za taj razlaz kao i ideološko nasljeđe 
vladajućih elita tih država (12). Segment takva ideološkog nasljeđa bio je 
evropski model >>nacije-države« u rkojem se išlo za poistovjećivanjem države s 
nacijom, odnosno nacija u nastajanj:u viđena je kao nacija centrirana na državu• 
a njezina juikstapozicija s etni·čikim narodima ili narodnostima umjesto da 
usklađuje potrebe i zahtjeve jednih s drugima vodila je isticanju prvih pred 
drug~ma (18). Tako se činilo da poilitičke elite u Pakistanu i na Sri Lanki više 
naginju >>integrirajućem« pristupu, dok je u Indiji izgledalo da se želi k·ombi-
nirati »integrirajući« i »pluralistički« pristup {18). Integrirajući pristup zna-
čio je asimilaciju sveg stanovništva zemlje u zajednički identitet, dok je plu-
ralistički stav ukljručivao i priznavanje uloge i dragocjenost različitosti u raz-
voju države. Ukratko, dok je prvi .pristup imao cilj jedinstvo različitosti, druga 
je perspektiva predočavala jedinstvo u raznolikosti. Pored ovih razlika poste .. 
jala je i sistemska različitost u ovim trima državama. Naime, .iako su sve tri 
države imale >>glavne« partije kao preteče nacionalnih pokreta, organizacijska 
struktura tih partija 'kao i opseg podrške koje su uživale u bazi značajno je 
varirao unutar novoformirane države. To je imalo ozbiljnih .posljedica za po-
litičke :sisteme tih država onako 'kako su se razvijali tijekom vremena. Dok 
je .politički sistem u Pakistanu započeo s parlamentarnom demokracijom, 
samo unutar jednog desetljeća prešao je u civilno-vojni sistem što je dalo 
unitaristi-čiki obol njegovu federalnom ustrojstvu. U Indiji i na Sri Lanfki par-
lamentarna je demokratska struktura preživjela. U pogledu Indije zadatak 
izgradnje nacije centrirane na državu iz multi-etničkog društva, :koje je izra-
zito segmentirano i povijesno podijeljeno bio je golem i riskantan. Taj je 
zadatak zahtijevao neprestano uključivanje različitih društvenih subjekat& 
a ne njihovo otuđenje u zadacima upravljanja na različitim razinama. U 
procesu, .konsenzusom su donesene neke odluke, npr. lingvistička reorganiiZa-
cija država, do:k su druge ('barem privremeno) nčijpuštene, jer konsenzus nije 
bilo moguće posti<Ći a surkob se činio neminovnim (npr. pitanje izbora svein·· 
dijskog jezika - hi.tndija -kao službenog jezika države). U relativnom smislv. 
čini se da je demokratska ,politika Indije imala više uspjeha u sučeljavanju s 
izazovima etniciteta i izgradnje nacije (prije svega uvođenjem različitih etni· 
čkih .grupa u centre i podcentre moći) od drugih novostvorenih država južne 
Azije.5 Može li 'se stoga poći od .pretpostavke da je otsutnost demokratskog 
okvira u Pakistanu dovelo do etni,čke krize godine 1971? Ako jest tako, kako 
objasniti i7Jbijanje međuetni·čkog konflikta u demokratskoj politici Sri Lanke, 
5 Za ·nacionaLnu je integraciju Indije ve.Uka prednost proizišla iz oslobodHačkog pokreta 
predvođenog Kongresom, kojoj je raspolagao ,političkim .instrumentarijem sa sveindijskom ras-
prostranjenošću. Osim toga, rukovod!rtvo Kongresa bilo je kolektivno. Gandhi, naime, nije samo 
tolerira:> već je aktiv,no ohra·brivao ,pojavu nacionalnih i .regionalnih vođa i tražio od njJh <la 
međusbno surađuju. Zato je u .momE>..ntu stjecanja nezavisnosti tradicija političke SUl'adnje i 
zaje<lničke odgovornosti bila čvrsto utemeljena unuta r Kongresa. Umjesto raspada u mnoge 
frakci je, što se '!iogod.ilo Muslimanskoj ligi uskoro nakon smrti AH Jinnaha, Kongres je bio 
kada·r dati inic·ijaln'i ,pot•icaj novoj vladi . 
Federalizam 1kao osnova ind.ijskog Ustava smatra se rezultatom .muslimanskog separatizxna, 
iako se već v;rlo rano 'lliPOzorava.lo na važnost ,podjele zemlje u lingvističke <I"egije radi bolje 
organizacije oslobodilačkog pokreta, što ukazuje da je postojala svijest da je neki oblik fede-
raH:oma nasljedan u indijskoj situaciji. .No kaiko je podjela .Indije iskluči la glavni razlog »labave« 
»federac1e (ranija 'ideja prema kojoj bi regije hinduisti čke i muslimansl<:c veći ne uživale zna-
čajnu autonomii}u) u đljelu Kongresnog rukovodstva ojačala .ie sklonost za »ja·kim centrom«. 
To se, medutim, ,protivilo tradiciji decentralizirane politike. Suočern s ovako op.rečen1m sta-
vovima tvorci indl1jskog Ustava ,izabrali su »amibivalentni« fe<leral~zam koji je centru d avao 
veliku izvršnu moć i i nicijativu, glavni udio u l!'esurstma i sve ostale važnije :funkc.ije, ali je 
istovremeno i save:onim državama dao značajan prostor djelovanja (v'idi o tome detaljn~je : 5). 
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kuji tra je već preko tri desetljeća? Odgovori na ova pitanja traže dublja ula-
ženja u socioekonomske osobitosti prvobitnog Pakistana i Sri Lan'ke, u pri-
rodu njihovih respektivnih državnih sistema; identifikaciju dominantnih 
etničkih elemenata u državnoj vlasti i posljedica takve dominacije u procesu 
izgradnje nacije. 
Sinha•leško-tamilski sukob na Sri Lanki i bengalsko-<punjabski u Paki-
stanu .prije podjele godine 1971. sadrže stanovite strukturalne sličnosti u de-
mografskom ~misl u ali imaju razJi,čiti . povijesni kontekst. Naime, i Tamili i 
istočni Bengalci (danas Bang.ladešani) imali su teritorijalnu koncentraciju na 
određenom rpodručju. DO'k su Tamilima naseljene sjeverne i istočne ;provincije 
Ot'oka doživjele vrhunac svotiega društveno-političkog identiteta u 13. sto-
ljeću osnivanjem kraljestva Jaffne, u Bengalu »bengalska etnička zajednica« 
oformila se u 15 . . stoljeću, uključujući prostor današnjeg 'Bangladeša i Zapad-
nog Bengala u Indiji. U vrijeme kolonijalne vlasti tamilsko je kraljestvo na 
Sri Lanki početkom 17. stoljeća izgubilo svoj nezavisni politički identitet, a 
Bengal u vr~jeme vladavine Moghula. Međutim, dok je kraj britanSke kolo-
nijalne vladavine rezultirao sažimanjem bivših kraljevina - sinhaleških i 
tamilske - u jedinstveni politički entitet, tj. u državu Ceylon, u slučaju Ben-
gala transfer !političke moći doveo je do podjele bengalske etničke zajednice i 
to na pretežno vjerskoj osnovi. No, unatoč religij.i kao povodu podjele, glavni 
poticaji bili su socioekonomske naravi. Naime, u vrijeme kolonijalne upravE' 
položaj muslimanske aristrokracije uvelike je oslabio, a životni su se uvjeti 
muslimanskog seljaštva ;pogoršali {13). Među gradskim stanovništvom, zemljo-
posjednicima, inteligencijom i birokracijom prevladavali su hindusi. Zbog 
kolonijalne ;po!litike, zakašnjela ;pojava muslimanske srednje klase i njezin 
osj ećaj gubitka nasUJprot već dobro ušančene srednje klase hindusa, potakla 
je muslimanske srednje slojeve i plemstvo da se pridruže MuslimanSkoj ligi 
u njezinu tra·ženju islamske »nacije«. U pozadini takve suradnje ležao je in-
tenzitet želje muslimanske zajednice u Bengalu da se oslobodi hindusa rkoji 
su u ekonomskim i drugim aktivnostima biE premoćni. Stoga je i masovna 
podr·ška muslimanskih Bengalaca podjeli Indijskog potkontinenta re.Hektirala 
traženju na·čina koji bi mogao donijeti radikalne promjene tadašnje političko­
ekonomske strukture Bengala. 
Nasuprot takvim očekivanjima bengalskih muslimana za promjenom 
strUikture snaga, Tamili na Sri Lanlki bili su zainteresirani za očuvanje statusa 
quo u načinu ra~odjele ekonomSike i političke moći. Za razliku od istočnih 
Bengalaca koji su ne samo bili u većini u istočnom krilu prvobitnog .Pakistana 
već su činili vilše od palovine ukupne populacije zemlje, Tamili na Sri Lanki 
uživaju takav status samo regionalno čineći 18,2 posto u ukupnom stanovni-
štvu Otoika. 6 Međutim, iako u manjini, Tamili su bili dobro etablirani u admi-

























Izvor : Vlada Sri Lanke, Od'jel .za statist]k:u, 1!181., Colombo, 1981. (Ghosh, P artha. »Intra-Regional 
Politica l Tensions and South Asian IRegion alism «, u: Intraregional R elations, šap. mat. za IX 
Konferencij1u suvrem•enih j.užnoaziij.skioh s tudija - south Asia Institute of Heidelberg University 
- Heidelberg 9-12. vn, 1986.) 
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nistrativnom i profesionalnom sektoru i stoga zainteresirani za stanovite 
ustavne garancije koje bi im osiguravale zadržavanje postignutog statusa. 
Ta'kva su im obećanja spremno dala rukovodstva većinske zajednice s kojom 
su održavali odnos takmičarske suradnje. No kada je na Otoku, sredinom pe-
desetih, nastupila era masovne politike i ikada etnički identiteti postaju da-
leko· više branjeni nego prije, takva se ravnoteža poremetila (10:15-17). 
U :slučaju istočnih Bengalaca, s obzirom na kolonijalno nasljeđe i isku-
stva, ·objektivni atributi etničke zajednice koji ukazuju na sličnosti s onima 
s druge strane novoobi'lježene granice (u Zapadnom Bengalu u Indiji) bivaju 
umanjivani ili ignorirani. Umjesto toga, obrana novoga etničkog identiteta 
provodi se isticanjem razlika, a ključni simbol takve razlčitosti postala je 
religija. Parlamentarna fasada u Pakistanu i formalno je ukinuta 1958. gra-
đansko-vojnim savezom koji je monopolizirao zapadni Pakistan ali u kojen1 
je, kao i u civilnim pučevima 1953. i 1954, borba za vlast imala etničko-po­
krajinski - punjabski - karakter (18). 
Sve veće razočaranje istočno-bengalske inteligencije s ekonomsko-ling-
vističkim poJiti'kama u Karachiju utemeljenog režima možda je bilo neposre-
dan tpovod za vojnu intervenciju. Sa svojom brojčanom snagom i neispunje-
nim aspiracijama jedini način da istočni Bengal 1zrazi svoje potrebe bile su 
odgovarajuće predstavničke institucije, što pak vladajuća zapadno-;pa<kistan-
ska klika nije htjela dopustiti iz bojazni za vlastiti prestiž u strukturi politi-
čke mo:ći. S tog-je razloga ;povukla za godinu 1959. obećane izbore onemogu-
ćivši time proces različitih putova kojima se mogla ostvariti neka vrsta kon 
senzusa o sistemu vladavine između oba ·krila (3). 
Na Sri Lanki stvaranje je okvirnog konsenzusa također doživjelo tešk~> 
potrese 'kao rezultat tUnamič'kih kretanja onoga istog procesa onemogućenog 
u pakistanskom državnom sistemu, tj. politike glasačke »kutije« i uvođenja 
masovne mobiilizacije na izbore 1956. Upravo je početke konfrontacije između 
dvije etnioke zajednice moguće slijediti na sinhaleško-buddhishčkoj obnovi 
1956, koje je otvorena manifestacija bilo ukinuće engleskoga kao službenog 
jezi'ka. Budući da je taj preporod postao središnja tema političkog sistema, 
fenomen »Većinske demokracije« tPOStao je najvažniji aspekt srilanške poli-
tike, posebno od sedamdesetih nadalje, kada Srilanška stranka slo·bode i Uje-
dinjena nacionalna stran!ka, dvije dominantno sinhaleške partije, alternativno 
pobjeđuju na izborima sa više od dvotrećinskom većinom. Tako se pokazalo 
da izborni procesi i strana.člke politike nisu nužno sami po sebi djelotvorni 
mehanizmi posredovanja, ulkoliko nisu u uzajamnoj vezi s legitimnošĆ'U auto-
riteta 1kao i s modalitetima nagodbi (7:18). Afirmacija principa većine u multi-
etni·čkom društvu Otoka i pogrešno razvij.anoj ekonomiji dovela j_e do duboke 
etničke podjele . 
. Iako su glavni ciljevi napada sinhaleško-buddhističkog pokreta bili kato-
licizam i engleski je:ziik njihovo je nastojanje jednaJko išlo za u:stoličenjem sil!-
haleškoga kao jedinog službenog jezika. Upravo je u ovom aspektu došlo d~ 
sukaba interesa sinhaleško-tami1ske zajednice, s razJoga kako .subjektivnih 
tako i objektivnih. Objektivno, dodjeljivanje službenog statusa samo sinha-
leš'kom jezi.iku otvorilo je sinhaleškoj srednjoj klasi bolje perspektive za za-
pošljavanje i napredovanje u javnim službama. U društvu siromašnih resursa, 
u kojem je država najveći ;poslodavac, pitanje jezika nije stoga bilo telk emo-
tivni ~or već duboko prožet racionalnim, poli.tičko-ekonomslkim promišlja-
njima. Tamili su ovaj čin doživjeli kao prekid povjerenja vodstva spomenutih 
glavnih političkih stranaka, jer su prije ·obje stranke podržavale zamjenu 
engleskoga sa sinhala i tamilskim. Ovakav obrat doživljen je kao simbolično 
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slabljenje historijski čvrsto etabliranog tamilskog jezika {6). Ovome se pri-
družila i bojazan za obrazovanu tamilsku omladinu kojoj bi pristup vladinim 
i drugim javnim službama novom jezičnom politikom bio otežan (9:21). 
N a kulturu vezane predodžbe dviju zajednica stvorile su objektivnu di-
menziju etniciteta. Proces nametanja posebnosti jedne etničke grupe u odnosu 
na drugu, doveo je do izabiranja povijesnih mitova i simbola koji su imali 
cilj da »heroje<< jedne zajednice .pri.lkažu kao »neprijatelje<< druge. Osim toga, 
postojao je tu i faktor jezične shčnosti i interakcije sri:lanških Tamila s Ta-
milima iz južne Indije, stvarajući ·kod Sinhaleza, kao većinske zajednice, je-
zičku manjinu u »Sjeni« Indije.7 Nadalje, mi1šljenje o natproporciona1noj za-
stupljenosti manjinske tamilske zajednice u javnim i državnim službama kao 
i u mnogim ekonomskim sektorima dalo je ekonomsku »oštricu << zahtjevu za 
>>samo sinhala« jeziJkom. Takav manjinski kompleks sinhaleške etničke većine 
podržavan je u~pomenama na invazije s tamilskog sjevera u pretkolonijalnom 
vremenu. Relativno povoljan položaj tamilske zajednice za vrijeme koloni-
jalizma, povezan s ambivalentnim položajem gotovo polovine tamilske popu-
lacij e, tzv. indijskih Tamila-<plantažnih radnika, koji su migrirali na Otok 
tijekom kraja prošlog .stoljeća i početkom ovog, i njihovim sponama s Tami-
lima u Indiji, dodatno je jačal'O takav kompleks (Hl). 
Stav zajpadnih Paikistanaca prema istočnim Bengalcima odražavao je sH-
čna gledi:šta. Tamno,puti i malog rasta ali politički agilni, gotovo neraspoznat-
ljivi od susjednih hindusa, a jezika ikoji poti·če iz hinduističke kulture, služi 
se devanagari pismom (kao pretežni broj jezika u Indiji) i nije .poznat neben-
galS'kim muslimanima u zapadnim dijelovima Indije8 viđeni su gotovo kao 
prijetnja samom koncepta >> zemlje čistih<< od strane zapadnih Pakisth.naca, 
samozvanih nasljednika indoisl.amske kulture.9 Za Bengalce bila je to dodatna 
7 Vj erska ·i jezična pod,udannost obilježje je različitosti d'Viju naJvećih etničkih skupina na 
Sri Lanki, Siruhaleza :i TamHa. Bucidh!is~i čine vi:še od 90 posto vecinsilte zajednice koja govor; 
sinhaleški (70 ;posto stanovništva) i Ističe svoje arijsko ponije<klo. Sličan je slučaj ·dominantne 
hinduističke p01piu1acije ;koja ,govori tamilsik!l (on ;posto stanovništva) •i dravidslkog je porijekla 
8 Problem jezika doveo j~ do p rodubljenja jaza između istnčnog Bengala i (!entralne vlade. 
Pakistanske nacionalne vođe bili su, n aime, ·uvjereni da je pohtič·ka Integracija moguća jedino 
ako zemlja prihvati jedan jez>k. IEingleski s više razloga nije :dolazio u obzir te je umjesto njega 
Izabran jezik urdu, kojim je, medutim, govorilo svega 8 posto ukupne pakistanske populacije, 
dok je bengalski govorilo dko 55 ,posto stanovnika. Inzistirajući na jeZJilčnoj IPOl!iti ci vodstvo 
Muslimanske lige !isticalo je da je· urdu je:zJi;k muslimana, pisan ;pel1Xi.jan1·ziranim ob1i!kom arap-
skoga i uveliko r.azl.llffild·iv mnogim P akistancima. Bengalski jezik nije se čak n.i ra=atrao kao 
mogućnost 'UIPOrabe dz gore navedenih razloga. Bengalci, naravno, nisu ·bill zadovoljni takvim 
tumačenjtma i ,dali su na =anje da će nastaviti agitaciju za prihvaćanje svoga jezika kao 
jednoga ·Od 'diVa nacionalna jeziik u Pak!istanu. 
U današnjem Pakistanu urdu ima •status je?Jtka lingua franca. Premda je tako urdu 
zajedničk! je'Z.i'k ljudi kojd govore različLte jezi!ke, nije se pokazao dovol:jno efikasnim u iz-
g·radnji n a cionalnog jedinstva (kao što je prdjašnje iskiustvo pokazalo da je relig~ja dala vrlo 
varljiv osjećaj nacionalnog jedinstva) . Postoji jak otpor stanovnika m anj ih provincija spram 
jezika urdu. Otpor se zasniva na činjeniCi da Pathani, Sindhi i B a luchi ne govore urdu i mo-
raju ga učiti. 'Unatoč spomenutoj opo.ziciji, s tudenti sveučilišta u K arachiju protestirali su ne-
davno u prilog jezika urdu. Protest je izazvalo uvođenje sindhija :kao sredstva nastave za cijelu 
provtnciju Si,nd:h. Podršku jeziku urdu dana je od ne-sinđhi govornika koji čine gotovo polo-
vinu građana grada Karachija ko.ii je privukao mnoštvo izbjeglica i m igranata iz drugih pro-
vincija P akistana .zbog mogućnosti .za.po·šljavanja i i'lkolovanja (1.3 : 13) . 
' lideju »P akistana« !Pr v'i je ,put ,promulg:!Tao Rahmat Ali, osnivač P akistanskoga nacional-
nog .po'kreta, 1933. obiznandvši da se naziv »Pak:istan« sastoji i-z početnih slova njegovih sastavnih 
dijelova - P.UJ11jab, A:tighania (stanovnici Sjeverozapadne ,granične pok·rajine), Kashmir, Sindh, 
i Baluchistan. Ime je također, prema Rahmat AJ1j.u, izvedeno iz rlje·či »PaJk « koja znači čist, 
jasan. Stoga, »Pa:k«(-istan) !Predst avlja zemlju svega što je u životu muslimana :plemenito ili 
sveto. ('Hasan Dani, A. »·Chou'dhary Rahmat Ali - Founder-Prestdent of Pakistan National 
Movement<<, Journal of Pakistan studies, Islarna·bad, lBBO, vol. Ji!.) 
. Zastupl jenost stanovni:š.tva današnjeg (ranije zapa:tlnog) Pakistana - cca 90 mil. - u posto-
Cima po pokrajinama jest slijedeća: Punjab - 58.0'/o; Sjeverozapadna granična pokrajina -
16.7'/o; S.indh - 21.60fo; Baluchistan - 3.'f'lo. (Chopra, P. (ured.), Contemporary Pakistan. New 
Delhi: Vlkas, 1983, str. 17) 
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uvreda s obzir.om na ulogu koju su odigrali u posljednjim fazama formiranJa 
Pakistana i frustracija zbog golemog jaza između njihova očekivanja i stvar-
nog položaja u postojećem državnom sistemu. Doživljavajući se kao ekonom-
ska i politička >>kolonija« zapadnog Pakistana, osjećaj deprivacije postajao je 
sve dublji i akutniji. Bez obzira je li u pitanju bila ekonomija, javne službe 
(vojne ili civilne) ili udio u distribuciji političkog utjecaja primjećivalo se 
neprestano pogoršanje socioekonomskog položaja zajednice. Stoga ne iznena-
đuje da je Mujibur Rahman inzistirao na decentralizaciji kao i na demokra-· 
tizaciji poHti.čke .strukture zemlje .kako bi se zaustavilo povećanje nejednakosti 
između dvaju •krila države (3). 
Unatoč percepcije Tamila da su nakon stjecanja nezavisnosti reducirani 
na status drugorazrednih građana i da su ustavi iz 1972. i 1978. degradirah 
njihovu religiju, kulturu i jezik, za razHku .od istočnog Pakistana, na Sri 
Lan'ki se ne zamijećuje »maćehinski« odnos centralnih državnih vlasti prema 
ekonomskom razvitku sjevernih i istočnih provincija Otoka, koji su tradicio-
nalni teritorij srilaniških Tamila. Štoviše, upravo sedamdesetih godina sje-
verna provincija, posebice peninsula Jaffne, pokazala je značajan napredak 
u uzgoju nekih žitarica {19:6,7). No, unatoč takvom regionalnom razvoju či­
njenica je također da se između 1963-1973. u relativnom smislu povećao per 
capita dohodak Sinhaleza za 18-24 posto, dok je dohodak srilanških Tamila 
u istom tom razdoblju pao za 28 posto. Ali za taj pad valja uzeti u obzir či­
njenicu da su 1953. Tamili imali znatno viši prosječni dohodak od Sinhaleza. 
Razvoj Otoka otad naovamo rezultirao je u smanjenju dispariteta u prihodima 
između pripadnika dviju zajednica. Pomak većoj jednakosti oslabio je eko· 
nomski status Tamila ako ga promatramo u usporedbi s ranijim desetljećima. 
Objektivno govoreći, novi socioekonomski sistem pozitivno se odrazio na sve 
zajednice na Šri Lanki u pogledu ravnomjernije raspodjele i socijalnih usluga 
(19:13-20). Novi je sistem, međutim. doista poremetio položaj koji je uživao 
elitni sloj tamilske manjinske zajednice u •prošlosti, kako u sferi jezika tak: 
i u sferi zapošljavanja i politike. 
Vezano za pitanje podjele političke moći nametnulo se pitanje jaza izme-
đu proklamirane politirke i njezine provedbe, posebno u onim vidovima koji 
su se odnosili na tamilsku zajednicu, stvarajući u procesu osjećaj nepovjerenja 
u iskrenost i ozbi·ljnost namjera upravno-vladajućeg sloja dominiranog od 
Sinhaleza. Osjećaji nesigurnosti i sumnji posebno su postali akutni medu 
omladinom koja je odrasla u atmosferi međuetničkih napetosti i nije znala za 
koalicijske aranžmane koji su prevladavi u prvim godinama .po stjecanju 
državnosti Otoka. Nastava u tamilskim područjima na tamilskom jeziku pro-
vodila se na razini škola od 1945, a na razini sveučilišta od 1956. ·Prijelaz na 
sinhaleški jezik nabujao je redove frustrirane tamilske omladine. Sedamde-
setih, vladajući je režim uveo nekoliko mjera u vezi obrazovanja koje su do-
vele do ozb1ljne krize. Odlučeno je, naime, da se smanjenjem bodova regulira 
kvota upisa iz svake etničke skupine, što je u praksi značilo da su tamilski 
studenti morali imati bolje rezultate od sinhaleških. Kasnije su primjenjivane 
druge sheme, standardizacija ili oknl'žne kv>ote, ali je 'i njihov konačn'i cilj 
bio reduciranje broja tamilskih studenata na atraktivnim medicinskim i teh-
ničkim fakultetima. Situaciju je otežavala smanjena mogućnost Tamila u 
nalaženju za:poslenja i političko otuđenje od ostale omladine u zemlji. Mnogi 
su zbog toga migrirali u inozemstvo, a neki od onih koji su ostali, odoše u 
geri1u. Naime, jedna od neposrednih posljedica općeg nezadovoljstva bila je 
formiranje Tamilskoga ujedinjenog oslobodilačkog fronta (prije samo Tamil-
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ski ujedinjeni front) koji je prvobitni zahtjev za regionalnom autonomijom 
unutar federalnog sistema eskalirao u zahtjev za odvojenom državom. 
Za vrijeme režima predsjednika Jayewardene usvojen je stanovit bro.: 
mjera koji je trebao ublažiti osjećaj počinjene nepravde prema Tamilima 
Tako je tamilskome priznat status ,pridruženoga nacionalnog jezika. Nadalje, 
Tamilima je garantirana veća autonomija u okružnim administracijama. Povu-
čene su i neke diskriminatorske odredbe u pogledu prava pristupa na sveu-
či}i;šta. Da su spomenute mjere bile usvojene pedesetih ili <šezdesetih ,godina 
mogle su S!}Jriječiti tragediju koja je uslijedila. Ponuđene tek kasnih sedam-
desetih -doživljene su kao »'premalo i prekrasno«; no ni tada nisu bile ade-
kvatno primjenjene {14:25). Stoga, premda su za razliku od Pakistana na Sn 
Lanki izgrađeni institucionalni mehanizmi za vođenje pregovora i rješavanje 
međuetničkih :;;porova, situacija .se znatno pogoršala zbog krize povj-erenja u 
centralnu vlast. Takva je kriza lku}minirala u društvu u kojem je ekonomski 
razvoj zaostajao za dosta razvijenom političkom kulturom koja je vodila pa-
ralelnim i sve većim zahtjevima razli,čitih zajednica, što ih sistem, dobrim 
dijelom :zJbog siromašnih resursa, nije bio kadar ispuniti. Izražavanje sukoba 
kroz etničke odnose stvorilo je stanje u kojem su tradicionalne podijeljenosti 
p,ostale operativne u takmičenju za poHUčke utjecaje :kao i za eko~wmske do-
biti (24). Nije bez zna-čaja da je rastuće otuđenje Tamila dostiglo vrhunac u 
vremenu stvaranja novog Ustava i to zbog onih njegovih odredaba koje su se 
odnosile na mjesto prv·enstva sinhala jezika i buddhizma.10 
Dok je zapadnQpakistanska politička elita, s obzirom na svoju usku bazu 
u ·populacijskom i regionalnom smislu, nastavila izgradnju države zanemara-
jući u tom ,procesu zadatatk izgradnje nacije na etničkoj i ~entralnoj razini,l1 
dotle politička struktura Sri Lanke nije bar u početku dovela do pot!punog 
raskida između većinske sinhaleške zajednice i glavne manjinske skupine, ali 
se vrlo rano našla suočena s na,petostima koje su djelimice bile naslijeđene, 
ali su također bi,le :posljedica i dinamičnosti demokratske politike u resursima 
siromašnog društva. Za ra·zlilku od Pakistana na Sri Lanki je nagla1šavan& 
važnost stvaranja na državu ·centrirane nacije, no nju je manjinska zajednica 
doživl'javala prije svega kao sinhalešku državu-naciju, koja daje prednost bud-
d'hističkoj religiji i kulturi, zanemarujući vjersko-kulturne vrijednosti tamil-
ske zajednice i p.otvrđujući u tom procesu samovolju većine. 
U oba slučaja, i Pakistana i Sri Lanke, zamijećuje se tako dosta sličnosti 
u konfli-ktima između većine i manjine. Oba slučaja predstavljaju regionalne 
" Naime, na pri:bližavanje l:mddlli:llma i polititke gledalo se kao na rješavanje problema 
Identiteta nov.e nacije, iako je to, naravno, značilo udaljavanje od zajedničkog rprincl;pa odva-
janja politike i re~igije i vjerske neutralnosti vlade, a u multi-vjerskom društvu l<ao što je 
šrilanško 1dentifiikacija nacije s većinskom zajednicom nužno je stvarala probleme u odnosu 
na položaj manjina. 
11 Cak i u sadašnjem Pakistanu etni.čke manjine u dominaciji Punjaba u državnoj vlasti 
vide nastavak unitarističkih tendencija, Mehantzmi upravljanja etničkim konfliktima u Paki-
stanu uveftke su oslabili negacijom federalne strukture, autonomije provincija, izbornih pro~ 
cesa i politike stranaka. 
Osim geografske odvojenosti istočnog Bengala od zapadnog Paklistana svaka je od pet 
pnkrajina predstavljala osebujnu nacionalnost ·koja je uživala punu lli djelomičnu nezavisnost 
prije britanske OIDupaoijc. Pokrajine su uvel.l•ke varirale u veličini, populaciji, resursima i razini 
društvenog razvoja. Raz.-.rtjena stanovništva do koje je došlo .po.djelom I•ndije l·S~7. također je 
različito djelovala na demografsku i ·društveno-ekonom:;ku strukturu pojedin'ih pokrajina. Od 
četiri glavne reg·ije u sjeverozapadnom dijelu Potkontinenta Punjab je daleko najrazvijenija, 
ima najveći broj slanov·n1ka, n ajvi'še prirodlnill resursa i najviši stupanj socioekonomskog l 
političkog utjecaja u zemlji. Pokrajina Sindh :dPuga je po velič!ini i broj/U stanovnika te po 
značaj•u e·konomskog ra21voja, a potom shjed·e Sjeverozapadna g.ran'ična pokrajina i Balucb.istan. 
Niti jedna od spomen.utivh pokrajima noje isključivo domena one etn·ičke sk.upine po kojoj po-
k~ajina nosi ime. sve su regije, a •posebno Sincth i Punjab, postale novi m domicilom milijuna 
izbjeglica, Ikoji su nakon diobe Potkontinenta nC~pustiH Indiju. Zapravo, dok je razmjena po-
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zajedmce koje se postupno otuđuju od veće političke zajednice kojoj su pri-
padale. Kako su se međuetnički rascjepi sve više po.litizirali obje su se popu-
lacijske skupine ;počele doživljavati kao zasebne nacije i počele isticati svoj 
nacionalni identitet u etničkim obilježjima. U oba slučaja međuetnički 51Porovi 
odnosili su se na način i efi'kasnost podjele mo6 u centralnim i regionalnim 
političkim odlukama te na ustavne garancije religijsko-jezičnog poštivanja. 
Obje su razvile osjećaj »relativn€ de.privacije« u odnosu na dominantnu za-
jednicu, i .što je vise jačao osjećaj uskraćenosti u odnosu na ekonomske i rpoli-
tiičke dobiti, to je snažniji bivao njihov zahtjev za ispravljanjem takva stanja. 
U oba slučaja intenzitet osjećaja deprivacije preobratio je zahtjev za autono-
mijom u borbu za otcjeplj.enje. 
Pored navedenih .sličnosti ima, međutim, i značajnih razlika u naslijeđe­
noj situaciji, načinima interakcije, u .podjeli političke moći, kao i u prirodi 
institucionalnih mehanizama razvijenih tijekom vr·emena u oba slučaja. U 
ovom je kontekstu značajna i već spomenuta razlika u političkim sistemima 
dviju zemalja. Jer, dok je d€mo.kratski okvir Sri Lanke dao prllično [prostora 
za sudjelovanje u ,političkoj kulturi Otoka, dotle je zapadna regija Pakistana, 
u kojoj je vladao vojni režim, bila prožeta autoritarnošću Ikoja je praktički 
gušila svaki pokušaj participacije istočnopakistanske političke kulture (25:114-
-117). 
Iako demokratski okvir ima veći potencijal u svladavanju ta•kvih kriza, 
činjenica je da, sama dinamika demokratskog procesa stavija u pokret snage 
Ikoje traže »pravednu« podjelu javnih resursa. Traženje raspodjele ogranite-
nih izvora može rezultirati u isticanje etničkih identiteta koji se javljaju kao 
pogodni momenti mobilizacij€ u takvu natjecanju (26 :255, 256). 
U ovome je svakako uloga vodstva dominantne i manjinske zajednice 
kritična. Postoji, naime, mogućnost da etiketa etniciteta zakrij e klasne pro -
turječnosti, ka1ko unutar etničke skupine tako i na međuetničkoj razini. Bit 
iskorištavanih ekonomskih interesa može se izgubiti pod plaštem etniciteta. 
Ruralno lice siroma.Snih u istočnom i za,padnom Pakistanu !Šezdesetih godine. 
kao i etnič·ki obojena situacija nezaposlenosti na Sri Lanki primjeri su koj i 
na to jasno ukazuju. Valja stoga primijetiti da etnicitet može lako postat! 
opasno oružje u rukama privilegiranih - elite - koja ga koristi kao sredstvo 
zad~žavanja ili unapređivanja svojih interesa, služ€ći se pritom primordijal-
nim sentimentima zajednice kojoj pripadaju (10). 
pulacije između Jnd·ije l Pak'istana stvorila veću etničk!u homogenost Punjaba l Sjevero.zapadne 
granične pokrajine, i n ije primjetno utjecala na B aluchistan, ona je dramatično narušiila demo-
grafsku ra\'notež.u .Sind!ha gdje je broj autohtonog stanovn1iltva smanjen i relativno l apsolutno. 
Gotovo je milijun .sindhskih h1nđusa otišlo u Indij u a na njdhovo mjesto doselilo se više od 
milijun muslim ana iz raznih dijelova Indlije koji govore urctu (17) . 
Sv~ su <!ithii geografske cjeline zadržale svoj specifični karakter, interese i osebujan n a-
čin :!Jivljenja. U jeztl<m, pre hrani, f'Olklomt, društv.nim običaJima i vrijednootima, te dlrušt ve.no j 
stt,ukturl regionaLno j e stanovništvo dijeHlo m alo .zajednlčl<!th stvari, os·;m pripadnosti islamu. 
Ideološka baza •Pa.kista n a ·koja počiva na teoriji o »dVIije nacije « pošla je od pretp<>stavke ·da je 
rel1.g.ija primami činilac ddferencijaciije naciona lnog identiteta. Međutim, k a ko se dogodilo, 
pri·tlsci multietnil':kog karaktera počeli su vrlo b rzo izbijati na površinu pa je ta·ko teorija o 
»dvije nacije« ,postala pretečom teorije o »V!isenacionalnosti«. sve od vremena nastanka Paki-
stana godine 1947. ova j e južnoazijska država suočena s dilemom Izgradnje nacionalnog Iden-
titeta iz .različitih .regionalnih i jezi.čnih lojalnosti. Posebno u vnijeme ,predsjednik a Ayub Khana 
•stvaranje nacije« i »stvaranje države« postali su gotovo sinonimi. Posljedica takva tumačenja 
rezultirala je ra!;Padom državnog ustrojstva Pakistana, odnosno po.bjedom etndčko-lingvi&tlčkog 
nacionalizm a, nastankom B angl adesh a g odine 1971. Drug! aspekt ,poslje<ldce podjele Potkonti-
nenta ,kOJI je doveo ·do formacije Pa:k•istana, ·bio je element muhadžin, tj . izbjeglica. Dominil-
rajući u političkim i ·ekonomskim strutktura ma nove države, iZbjeglice su p.revladavall u za-
padnom dij elu zemlje. s v.remenom, sukob interesa između dromaćlh i pridošlica stvorio je 
plodno tlo za ·pojavu etni'či.kog nacionalizma u Sind;h u i B alu ahlstanu; g lavna meta napada bili 
su l:llbjeglic"' i m ig.ranti i-z Indije, tposebno !z Punjaba (17) . 
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ETHNICITY A:ND ETHNIC OONFIJLCT I<N SOUTH ASIA 
SUMIMARY 
In the context of modern South Asian countries, which are eX!periencing major 
social changes and facing the built-up challenges of participation and integration, 
ethnic nationalism has e;;pecially grow.n. AII1lhouWb bhe demands of ethnic groups are 
often tied to tradition, they first of all openly aspire to the economic and political 
betterment of these groups. The discrepancy between proclaimed •government policies 
and their implication in those socio-economic domains that are considered »critical« 
for preserving the autonomy of ethnic minorities, leads to :greater inter-ethnic tens-
ions . .In cases W!here tlhe ethnic minority is large, socially mobile, with a firm social 
base, one cannot exclude that the demand for autonomy turns into a demand for 
separation and the formation cirf a distinct state. 
Proceeding from the above-mentioned assumption, the author, along with some 
broader comments of a wider regional .signi,fiocance, uses examples from (former) 
Pakistan and Sri Lanka to examine in more detail the question of ethnicity and 
ethnic conflict in the South Asian region. 
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